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The contents of self-care of myocardial infarction patients 
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対象者は、男性 18名、女性 3名の計 21名で、
平均年齢は 65.6歳（SD=8.6）であり、40歳代 2


































































































    
 参加者    
番号  







1 60歳代  男性  158 2 配偶者・親の 3人暮らし  
2 60歳代 男性 42 1 配偶者・子どもの 3人暮らし  
3 50歳代  男性 34 1 配偶者・子どもの 3人暮らし 
4 40歳代 男性 17 2 配偶者と 2人暮らし 
5 70歳代  男性 6 1 配偶者・子どもの 3人暮らし 
6 60歳代 女性 14 1 配偶者・子どもの 3人暮らし 
7 60歳代  男性  9 1 配偶者・子どもの 3人暮らし 
8 60歳代 男性 40 1 配偶者・子どもの 3人暮らし 
9 80歳代  男性 58 1 配偶者と 2人暮らし 
10 60歳代 男性 7 1 配偶者・子どもの 4人暮らし 
11 60歳代  男性 52 1 配偶者・子どもの 3人暮らし 
12 40歳代 男性 34 1 独居  
13 60歳代  男性  58 2 配偶者と 2人暮らし 
14 70歳代 男性 35 1 配偶者・子どもの 3人暮らし 
15 60歳代  男性 5 1 配偶者と 2人暮らし 
16 50歳代 男性 1 1 独居 
17 70歳代  男性 31 1 独居 
18 70歳代 男性 23 1 配偶者と 2人暮らし 
19 70歳代  男性  26 1 配偶者と 2人暮らし 
20 70歳代 男性 58 1 独居 
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